




Berdasarkan laporan yang telah dibuat, berikut adalah kesimpulan yang
didapatkan dari seluruh proses pembuatan karya tugas akhir film animasi “Weird
Hoomans The Freaky Aliens” episode “HUNGRY”:
1. Penciptaan film series animasi “Weird Hoomans The Freaky Aliens” episode
“HUNGRY” telah selesai dengan durasi utuh 1 menit 35 detik, dengan
menerapkan teknik Frame by Frame dan multi layer animating.
2. Jumlah shot mencapai 27 shot dengan total frame 2375 dengan HDTV format
1920x1080 25fps (frame per second).
3. Penciptaan film series animasi “Weird Hoomans The Freaky Aliens” episode
“HUNGRY” menerapkan 12 prinsip animasi (squash and stretch, anticipation,
staging, staging, straight ahead and pose to pose, follow through and
overlapping, slow in and slow out, arcs, secondary action, timing,
exaggeration, solid drawing, and appeal).
B. Saran
Berbagai proses penciptaan film animasi mini series “Weird Hoomans The Freaky
Aliens” episode “HUNGRY” telah dilalui, ada beberapa hal yang dapat menjadi
saran yang membangun dan bernilai positif antara lain:
1. Sebelum mulai membuat karya pahami dan lakukan riset tentang masalah apa
yang ingin diangkat agar karya dapat dipertanggung jawabkan dengan benar.
2. Mengatur jadwal pengerjaan karya tugas akhir mulai dari pra produksi,
produksi, pasca produksi dan membuat laporan agar hasil karya maksimal dan
selesai tepat waktu.
3. Selalu menjaga kesehatan tubuh saat mengerjakan karya tugas akhir. Jangan
memaksakan diri hingga menimbulkan efek negatif kepada karya yang dibuat
dan membuat orang disekitar khawatir.
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